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Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og 
XIV utenfor noen stats jurisdiksjon {internasjonalt område) 2005 
Fiskeri- og kystdepartementet har den 21 . desember 2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande arter som nevnt i vedlegg 1 (./.) i ICES statistikkområder X, 
XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2005. 
§ 2 Antall fiskedøgn og fartøy 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 54 7 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XI I 
og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). 
§ 3 Utseiling 
Fartøy som vil delta i fisket etter artene nevnt i § 1, må melde fra til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager og 
senest 1 dag før utseiling til internasjonalt område. 
Fartøy som ikke har meldt seg aktiv i internasjonalt område innen 7 dager etter melding om utseiling ble 
sendt Fiskeridirektoratet, mister sin adgang til å delta. 
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§ 4 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i 
henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31 . desember 2005. 
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Vedlegg 1 
Norsk navn Latinsk navn 
I. Bairds 's smoothhead Alepocehalus bairdii 
2. Risso' s smoothbead Alepocephalus rostratus 
.., 
.) . Blå antimora Antimora rostrata 
4. Dolk fisk Aphanopus carbo 
5. lceland catshark Apristuris spp. 
6. Vassild Argentina silus 
7. Beryx Beryx spp. 
8. Brosme Brosme brosme 
9. Gulper shark Centrophorus granulosus 
JO. Brunbå Centrophorus squamosus 
l I. Islandshå Centroscyllium fabricii 
12. Dypvannshå Centroscymnus coelolepis 
13 . Longnose velvet dogfish Centroscymnus crepidater 
14. Dypvanns rød-krabbe Chacon (Geyron) affinis 
15. Havmus Chimaera monstrosa 
16. Frilled shark Chlamydoselachus anguineus 
17. Havål Conger conger 
18. Skolest Coryphaenoides rupestris 
19. Kitefin shark Dalatias licha 
20. Gråhå Deania calceus 
21. Svart (dypvanns) kardinalfisk Epigonus telescopus 
22. Stor svarthå Etmopterus princeps 
23. Svarthå Etmopterus spinax 
24. Hågjel Galeus melastomus 
25. Mouse catshark GaJeus murinus 
26. Blåkjeft Helicolenus dactylopterus 
27. Blondnose six-gilled shark Hexanchus griseus 
28. Orange roughy Hoplostethus atlanticus 
29. Silver roughy (pink) Hoplostethus mediterraneus 
30. Large- eyed rabbit fish Hydrolagus mirabilis 
31. Reimfisk (slirefisk) Lepidopus caudatus 
32. Eelpout (ulvefisk) Lycodes esmarkii 
33 . Isgalt Marcrourus berglax 
34. Blålange Molva dypterigia 
35. Lange Molva molva 
36. Mora Mora moro 
37. Sailfin roughshark Oxynotus paradoxus 
38. Flekk-pagell Pagellus bogaraveo 
39. Forkbeards/Skjellbrosme Phycis spp. 
40. Vrakfisk Polyprion americanus 
41 . Rundskate Raja fy llae 




43 . Svartskat Raja nidarosiensis 
44. Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides 
45. Straightnose rabbitfish Rhinochimaera atlantica 
46. Knifetootb dogfish Scymnodon ringens 
47. Lus uer Sebastes viviparus 
48. Håkjerring Somniosus microcephalus 
49. Spiny skorpionfisk Trachyscorpia cristulata 
